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cea En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBUCA TODOS LOS MIÉRCOLES 
I O 8 
E n V A L E N C I A : Calle de SornL núm. 2, entresuelo. 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECIU0 S. DE ZAITIGUIY PARA 
X X X I V 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
V a l e n c i a 14 de S e p t i e m b r e de J9II NUM: 2.541 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejtor tabla de roble para cubería, dirí-
jase a los señores h i jo s de Vlo ior laao E o b m v a r r l de Ola 
zagutia (Navarra). 
ü E L ñ S U M D ú E N T E R O i l 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fióos. Tintos y Blancos, Harca registrada^ 
"EL SOL NACIENTE , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
Xlpos especiales para la Exportación á todos los Países 
ü r R i a - r R S E s o i L i o i T A j N r r D o Í P Í R E O I O S A . L A S 
¡GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE MIGUEL TORRES ARIAS TOMÉLLOSO.-(Ciudad-Reai) 
Ljs éoos picos | la mejora del 
Entre los diferentes problemas agrícolas 
que merecen uo detenido estudio, el de la 
producción cereal en secano es uno de los 
más importantes, si se tiene en cuenta la 
gran extensión que ocupa dicho cultivo en 
España. 
En la mayor parte de las provincias el 
labrador lucha contra h sequía, que des-
truye y aniquila muchas veces cosechas 
qoe prometían al labrador una justa re 
compensa por sus trabajos y penalidades. 
Mucho se ha discutido y se sigue discu-^ 
lieudo acerca de tan importante cuestión, 
y entre los métodos preconizados para lu-
char eu el cultivo cereal contra la sequía, 
el sistema da las labores profundas ha si 
do ya recomendado hace muchos affos. 
El hacer labores profundas en una tie-
rra eu que hasta hoy no se hacía más que 
escardar la tierra, por decirlo así, supone 
una revolución completa en el cultivo. Los 
aperos de labranza debeu ser más sólidos 
y resistentes, mayor el número de anima-
les de trabajo y mayor por lo tanto la can 
tidad de forrajes necesarios para nuliir 
estos animales. 
Eu una palabra, esto supone UQ aumen 
to considerable del capital de explotación, 
cosa que hoy en día muchos labradores LO 
lo pueden hacer á causa del estado de mi 
seria eu que se ercuentran. 
Es un hecho demostrado que la iotro 
ducción do los abonos químicos en el cul 
livo de los cereales de secano ha d ido 
magnífico resultado. El labrador puede por 
este medio aumentar considerablemente su 
producción y llegar á obtener rápidamente 
los recursos económicos necesarios que le 
permitan aplicar el sistema de las labores 
profundas, sin que esto exija de su parte 
más que un aumento insignificante en los 
gastos de cultivo. 
Creemos, pues, que el empleo de los 
abonos químicos debe ser el punto de par 
Üda en la mejora del cultivo cereal. Mu 
chos labradoresjvan convenciéndose de ello, 
y hoy en dia empieza á generalizarse en 
mucllas provincias el u?o de los fertilizan 
tes concentrados. 
Nos permitiremos, sin embargo, llamjr 
la atención de nuestros lectores acerca de 
un punto muy importante concerniente al 
empleo racional de los abonos químicos. 
Hemos tenido ocasión de observar que 
^ y labradores partidarios de los abonos 
azoados, otros de los fosfatados y que al-
gunos emplean ambas clases de abonos, 
siendo relativamente pocos los agriculto-
res que comprenden la gran utilidad de 
losabonos potásicos. 
La práctica agrícola h i sancionado, sin 
embargo, el hecho de que para obtener 
grandes cosechas remuneradoras de cerea-
Ies) el empleo simultáneo de los abonos 
loados, fosfatados y potásicos es nece-
sario. 
Nos parece superüao el entrar en d'va-
Aciones que no hirían más que alargar el 
artículo. Preferimos citar los casos con-
cretos siguientes de ensayos hechos en Es-
paña y que demuestran Insta la evidenc'a 
14 acción do los abonos potásicos. 
Doña Dernardina Hierro (Bu-gos) obtu-
la ssiguiont ) producción de trigo por 
"eclárea: en uaa parcela sin abonos qui-
lcos 1.000 kilos de grauo; eu una par-
t í a con abono fosfoazoado 1.590 kilos, y 
88 una tercera paicjla abonada como la 
anterior y además con abono potásico 
«•210 kilo?. Las cantidades de paja fueron 
2-B0O, 3 460 y 3,930, respectivamente. \ 
D. Fernando Mogollón (Gáceres); pro 
ducción d<3 cebada por hectárea: 1.300, 
2.080 y 3.140 kilos de grano, respecliva-
mente; paja 1.456,1.724 y 2.007 kilos. 
D. Antonio 0 iver (Baleares); produc-
ción de avena por hectárea: 975, 1.407 y 
2.058 kilos de grano, respectivamente; pa-
ja, 1.137, 1.443 y 1.881. 
D. Galo Lia Sanz (Soria); producción, 
de centeno por hectárea: 685, 1.142 y 
1.420kilos de grano; paja, 600,771 y 900 
kilos. 
Creemos que las anteriores cifras son 
bastante elocue'ntes y demuestran clara-
mente que si bien los abonos fosfuazoados 
producen un aumento considerable de co-
secha, el labrador tiene el mayor interés 
en completar la acción de éstos por medio 
de los abonos potásicos. 
Como fórmulas de abonado recomenda-
mos las siguientes, que han sido ya san-
cionadas por la práctica: 75 á l 5 0 kilogra-
mos de sulfato ó cloruro de pota «a; 175 á 
300 kilogramos de superfofato 18,20, y 75 
á 100 kilogramos de sulfato de amoníaco 
ó bien 100 á, 150 kilogramos de mtrato de 
sosa ó de cal. 
Los abonos fusfo-potásico^ y el sulfato 
de amoniaco deben ser enterrados en Oto-
ño y el nitrato se esparcirá en Primavera. 
iosslro wrao f ¡cola cofi Francia 
2.765.200 más que en ios siete de 1911. 
El consumo de nuestros sceites en es-
ta nación durante el mes de Julio de es-
te año ha sido de 409.500 kilogramos,, 
que unidos á los 1.457.100 consumidos 
en los seis meses anteriores suman 1 mi-4 
Uon 866.600. 
Italia, durante el citado mes ha impor-
tado 231.100 kilogramos, que unidos á los 
3.131900 importados en losseis meses 
anteriores, hacen un total de 3.363.000 ki-
logramos. 
El consumo de los aceites italianos i n 
Francia ha sido, durante el mes de Julio 
de 1911, de 153.000 kilogramos, mientras 
que el de los españoles se eleva á kilogra-
mos 409.500, por lo que resulta una dife-
rencia en favor de España de 256.500 ki-
logramos, 
Frutas,—La importación de nues-
tras frutas en Francia ha sido durante el 
mes d^ Julio de 1911, de 2 688 200 kilo-
gramos, que unidos á los 75.180.100 im-
portados en los seis meses anteriores, su-
man 77.868.300 kilogramos, cuyo valor 
se eleva á 14.475.000 francos. 
En el mismo mes de 1910, la importa-
ción fué de 2.324.400 kilogramos; resul-
tando una diferencia en favor de Julio de 
1911 de 363.800 kilogramos. 
Eu resumen, de los d a t 3 s que acabamos 
d 3 consignarse desprende que, compara-
da nues'ra importación de Julio de 1911, 
con la del mismo mes de 1910, resulta: 
que ha a amentado en vinos, 90.808 hec-
tólitros, y ha disminuido enaceites, 613.800 
kilogramos. 
El valor total de todos los productos es-
pañoles importados eu Francia durante 
os siete meses del año 1911 se eleva (se-
gún la manera de calcular las estadísticas 
francesas) á 141.811.000 írancos y el de 
os productos franceses exportados á Espa-
ña asciende á 78.811.000 francos, resultan-
do un beneficio á favor de España de 
63.000.000 francos. 
L u i s Ar izmendlm 
Vii io§.—Durante el pasado Julio Es-
paña ha enviado á Francia, por las dife-
rentes aduanas de la República 128.203 
heclólilros de vinos ordinarios y 15.550 
de licor, que suman en conjunto 143.752 
hectóiitros. En igual mes de 1910 nues-
tra importación fué de 52.945 hectóiitros, 
lo que hace una diferencia en favor de Ju-
lio de 1911 de 90.808 hectóiitros. 
El consumo francés de vinos españoles 
ha sido, durante este mes, de 76.760 hec 
tólitros, que unidos á los 1.146.170 de 
los seis meses anteriores suman 1.222.930 
hectóiitros, valorados en 47.357.000 fran-
cos. 
La importación, úesde 1.° de Enero al 
31 de Julio do este año, de nuestros vinos 
en Francia ha sido de 1.934.267 hectóii-
tros contra 438.942 que importamos en 
igual tiempo del año anterior, por lo que 
resulta una diferencia en favor del año 
1911 de 1.495.325 hectóiitros. 
Italia, durante el citado raes de este 
año ha importado 920 hectóiitros, con 
tra 3.132 que envió en igual mes de 1910. 
Al consumo francés han pasado dorante 
el mes de Julio de este año 1.324 hectóli 
tros de vinos italianos; mientras que el de 
los españoles asciende, como hemos dicho 
á 76.760 hectóiitros. 
Argelia ha importado en Francia en e 
mismo mes de Julio 578.228 hectóiitros de 
vinos ordinarios y 3.309 de mostos fres 
eos y mistelas, que suman en conjunto 
581.537. 
Túnez ha importado en igual mes 3.252 
hectóiitros. 
De otros países se han importado 11.263 
hectóiitros de vinos ordinarios y 3.079 de 
vinos de licor, que forman un total de 
14.342 hectóiitros. 
Aceites.—Durante el mes de Julio 
han llegado de nuestra nación 407.300 ki 
logramos de aceite, que unidos á los 
7.480.OOO llegados en los stis meses au 
teriores, suman 7 893.300 kilogramos. Eu 
el mismo mes de 1910 importamos 
1.021.100 kilogramos, ó sean 613.800 
kilogramos más que en el citado.Julio 
de 1911. 
En los siete meses de 1910 nosotros 
importamos 10.658.^00 kilogramos, ó sean 
La última cosecha 
j a j á Argentina 
No obstante las noticias cablegráricas 
que se recibieron toce tiempo repecto á la 
jórdiia de gran parte de las cosechas en 
a República Argentina, es lo cierto que 
a cosecha I n sido más que buena, hasta el 
extremo de sercalifkada de fenomenal por 
un importante periódico extranjero. 
E t̂o da motivo al mencionado diario 
para llenar una página de nutrido é inte-
resante texto, ilustrado con algunos gra 
bados, en el cual se estudia el desenvol-
vimiento ecenómico y financiero de la gran 
república latina de Sud-América. A decir 
verdad, la noticia del resultado de la úlli' 
ma cosecha sólo sirve de pretexto para ex 
poner los datos referentes á los principa 
le? r¿mo3 de la riqueza de aquel país y 
estudiar las financias argentinas. 
Mas no se crea que estos dates tengan 
novedad alguna ni en América ni en ?Ba 
ropa. Porque hace muchos años que los 
argentinos se distinguen por el cuidado y 
pulcritud con qae cultivan toda clase de 
estadísticas relacionadas con desenvolví 
miento de las riquezas del país, abarcan 
do también la parte fuancíerj, tan estro 
chámente ligada con la agricultura, la pe 
cuaria, la industria y comercio. 
Las esiadíslicas argenliiías nada tienen 
que envidia: á las mejores de los pueblos 
europeos, y acrediUn la indiscutible com 
petenci i de los empleados de la Sácción 
de Estadística, que pueden dar lecciones 
en esta ciencia, relativamente moderna. 
Se hacen las estadísticas generales, p^ro 
además se especializan las categorías más 
importantes de la riqueza del país. 
Es verdaderamente notable el Censo 
agro-pecuario publicado el año pasado en 
tres voluminosos tomos por la sección in-
dicada, en el cual se encuentran datos 
compluibimus, ¡eferentes á la agricultura 
y á la ganadería da la república, pues tan-
to la una como ia otra se estudian y ex-
ponen con abundantes y minuciosos deta-
lles todos los aspectos imaginables de qie 
pueden ser objelo, coa método claro y 
sencillo para quo puedan ser comprendí 
dos hasta por las clases menos ilustradas 
Lo propio acontece con los resumen s 
estadísticos de la importación y la expor-
tación, con los datos demográficos, con 
los de inmigración y enmigr; ción, y con 
todo lo que se relaciona el estado finan-
ciero del país, que viene 4 ser la resul-
tante de la situación particular de cada uno 
de los ramos de la riqueza pública. 
Todos estos datos no son para nosotros 
ninguna novedad, pues muchos de ellos los 
tenemos ya consignados en nuestra obra 
«República Argentina»; lo que hay es que 
las cifras varían sin cesar, y siempre en 
sentido favo;able, por el vertiginoso y sor-
prendente desenvolvimiento de este pue-
blo que no tiene similar en la historia, ni 
aún recurriendo á la de los Estados-Uni-
dos, que se ponen como tipo y modelo de 
pueblos progresivos. 
Si la Argentina continúa desarrollándo-
se en la misma forma que lo ha hecho en 
el primer decenio del siglo XX, dejará 
muy atrás á la república norte-americaoa; 
con la notable diferencia de que aquélla 
no habrá empleado jamás los procedimien-
tos delo^anglo-sajones delNorte, ni para 
exterminar al elemento indígena, ni pa-
ra ensanchar su inmenso territorio por 
medios reprobados por el derecho inter-
nacional, aunque después las naciones re-
conozcan la brutalidad de los hechos con-
sumados. 
E t̂as tierra?, descubiertas y conquis-
tadas por soldados españoles, y no como 
dice el diario parisiense, <rpor con-
quistadores al servicio de E^pañaD, pues 
entre ellos bien puede decirse que ape-
nas se encontraban elementos extra-
ños, y desde luego ningún francés; y es-
ta es la razón por que todavía subsisten 
allí y subsistirán para siempre vestigios 
indelebles de ios dominadores primitivos; 
estas tierras tan inmensas que tienen una 
superficie de tres millones de kilómetros 
cuadrados en números redondos, tan sólo 
tiene hoy una población de seis y medio 
millones de habitantes, lo cual viene á dar 
una proporción de dos habitantes por ki-
lómetro cuadrado. 
Por manera que si la Argentina llegara 
á tener la densidad de población que tie-
nen las naciones europeas regularmente 
pobladas, podría fácilmente contener den-
tro de sus límites actuales nada menos que 
trescientos millones de almas. El creci-
miento de la población fué notable en la 
primera mitad del siglo pasado, pues las 
30O 000 almas de principios del mismo, 
habían subido en 1861 á 1.375.000; pero 
posteriormente ha sido muchísimo mayor, 
debido al aumento de natalidad idígena, 
y sobre todo al progresivo aumento de la 
inmigración extranjera que continúa veri-
ficándose en proporciones verdaderamen-
te extraordinarias, y así se explica que lle-
gue hoy, y pase, de 6.500.000 habitantes. 
La inmigración ha sido realmente estupen-
da en los cincuenta años, comprendidos 
entre el 1857 y 1907, pues ascendió á 
2.922.746 extranjeros, de los cuales el 
mayor número fué de italianos, siguiendo 
después los españoles (669,746), por más 
que en los últimos años se observaría una 
notable disminución en la inmigración de 
los primeros, compensada con un conside-
rable aumento de los segundos. L^jos de 
disminuir la afluencia de población exótica 
en los primeros años de este siglo, aumen-
ta sin cesar la entrada de la misma, puei 
si en 1904 desembarcaron 125.567 extran-
jeros, en 1909 llegaron ya á 278.548, au-
mentando constantemente todos los años 
intermedios, si se exceptúa uua ligera de 
presión habida en 1907, en comparación 
con el año anterior. 
S. MUGUERZA. 
más ramas hay cierto bienestar. La pobla-
ción rural es mis densa, más tranquila, 
siendo raras las crisis producidas por la 
escasez de trabajo; y el m^yor grado de 
bienestar corresponde á las regiones en 
que á la agricultura se hallan asociadas 
algunas de las pequeñas industrias que de 
ella se derivan. De ahí que las naciones 
más adelantadas tengan establecidas y 
diseminadas por sus respectivos territorios 
numerosas escuelas prácticas dedicadas á 






L a i n d a s t r í a s e d e r a 
Bien sabido es que las regiones agríco-
las dedicadas exclusivamente á la explota-
ción de una de las grandes ramas que f r̂-
man la agricultura, cultivo cereal, gana-
dería, etc., son reglones generalmente 
pobres, de población rural poco densa 
y uecesariamenle movediza, originándose 
frecuentes desequilibrios perjudiciales, lo 
mismo para la clase obrera, mientras que 
on las regiones en que se explotan dos ó 
De todas las pequeñas industrias rura-
les, la más remuueradora, la más típica 
d i las industrias familiares es sin duda 
alguna la de la seda. Es la que consigua 
que todos los individuos de la familia acep-
ten con gusto las delicadas y minuciosas 
faenas que requiere la crianza de los gu-
sanos; todos, ancianos y niños, secundan 
eficazmente á la madre de familia, que es 
la directora de la crianza, quedando al 
cuidado del padre acudir únicamente en 
los diez ó doce días de la «freza mayor», 
que son los días de mayor voracidad de 
los gusanos, antes de subir á las hojas 
para confeccionar su capullo de seda. Son, 
pues, diez ó doce joraales del jefe de la-
milla invertidos para obtener unas 150 pe-
setas líquidas criando una onza de semilla 
de 30 gramos, cuyo cálculo, tomando los 
términos medios de todos los datos, es 
como sigue: 
GASTOS Peseta» 
Por una onza de semilla (30 gra-
mos) seleccionada.. 1*2 
Por 90 kilogramos hoja de morera 
á 5 0 pesetas los 100 kilogramos. 45 
Por doce jornales del jefe de fami-
lia, á 2 pesetas 24 
Por dos resmas de papel de estra-
za para soleras de zarzos y para 
deslechar, á 3'25 pesetas. . i . 
Por dos cargas de hojas, á l'SO.. 
Total 
PRODUCTOS Pesetas 
Por 65 kilogramos de capullo, á 
3'50 pesetas . . 241-50 
Total 241^0 
RESÜ.MEN Pesetas 
Importan los productos.. . . 241450 
% los gastos 90 50 
Total beneficio. . . . . . . . 151 
Beneficio al que no se aproxima el pro-
ducido por ninguna de las demás indus-
trias, obtenido en unos dos meses de ocu-
pación de h familia, sin que la madre 
tenga que abandonar ninguna de sus aten-
ciones ordinarias, precisamente en la épo-
ca en que casi todas las faenas de la tierra 
están paralizadas, cuando aún se está bajo 
la influencia de la penuria que llevan con-
sigo los negros días de invierno. 
Se obtienen además otros productos, el 
de los lechos de los guanos, que es exce-
lente abono, y cierta parte de capullos 
flores, de escaso valor, que dejamos para 
compensar algunos gastos imprevistos que 
suelen ocurrir: calefacción, fumigación, etc. 
El producto de la cosecha de seda es el 
primer dinero que todos los años llega á 
las manos del agricultor sedero; con él 
paga la renla de la tierra ó cubre el vacío 
que dejó la paralización forzosa del ante-
rior invierno. 
La industria sericícola estuvo á punto 
de perderse en España, á la vez qae en 
todo el mundo, cuando el hombre, como 
siempre ocurre, rebasó los límites impues* 
puestos por la Naturaleza. El desastre, 
que fué un contratiempo para la riqueza 
creada por tradición, sirvió para que la 
ciencia prestara su eficaz ayuda y renacie-
ra la industria serkfcola sobre bases sóli-
das, purgada de tanta preocupación ino-
cente como la dominó en la antigüedad. 
En las comarcas en que la industria séri-
cícola no se interrumpió, ó lo fué muy po-
cos años, la tradición continúa conservando 
íntegro el s<r<jrado depósito de las prácticas 
viciosas que la ignorancia fué acumulaido 
siglo tras siglo para la explotación de la 
industria sericícola, sin que por aherar se 
vislumbre Ta posibilidad de que la masa 
sedera arroje t i pesado lastre de prcotu-
paclones inocentes que la .'gobia. Por esta 
causa la Estación Sericícola do Murcia 
. escoge para sus enseñanzas prácticas de 
í sericicultura las regiones en que transen» 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
rridos ya muchos años que se perdió la 
induslra sedera, no quedan rastros de las 
prácticas que empleaban, y también con 
mayor gusto las regiones en las que no 
habiendo existido nunca la industria, no 
hay temor alguno de ingerencias absurdas, 
que fácilmente toman carta de naturaleza 
entre las sencillas gentes del campo. 
El mayor inconveniente que este Centro 
encuentra para desarrollar su labor es la 
falta de moreras, cuya hoja es el alimento 
natural del gusano de seda. Donde existen 
estos preciosos árboles en condiciones de 
aprovechamiento y un hombre de corazón 
sano, allí envía una Escuela práctica, cuyos 
beneficiosos resultados se observan en se-
guida: Toledo, Bullas, Zaragoza, Sevilla, 
Pacheco, Daimiel, Cartagena, Cieza, Valde-
avellano, Alcaraz, Orcheta, Pinofranquea-
do, Castel de Vela, Bento de Bureba, Blie-
cos, San Esteban del Molar, Robledille de 
Gala, Villar del Ala, Almazar, Vallafranca 
del Panadés, Torlengua, Yébenes, Corrales 
de Zamora, San Cugat, Sas Garrigas, Bur-
go de Osma, Valburna de Pisuerga, Vich y 
Torralba, son pequeños núcleos de este 
Centro, que seguramente servirán para 
reconstituir la industria sericícola sobre 
base seria. 
El tiempo lo borró todo, la industria y 
procedimientos de que se servía. España 
se encuentra en sazón oportuna para in-
tentar con esperanza de fruto la reconsti-
tución de sus sedas. Basta con que los 
propietarios rurales planten muchos cien-
tos de moreras en sus fincas y después se 
encariñen con la explotación de sus hojas 
para que el milagro se realice. 
Llegado el aprovechamiento de la hoja 
de las nuevas plantaciones, conviene mu-
cho á los propietarios intentar hasta con-
seguir la explotación de la industria seri-
cícola á medias con sus colonos, con sus 
dependientes y con las familias modestas 
de su vecindad, dándoles los gusanos avi-
vados, la hoja de la morera necesaria y 
los materiales para la confección de las 
zarzas y de las andanas, partiendo por 
mitad los productos obtenidos. 
De este modo, procurando el propieta-
rio la hoja de morera, incubar siempre 
semillas rigurosamente puras, de las clases 
de capullos más selectos, verificando la 
venta de los productos del mejor modo, 
para que no haya perjuicio para nadie, 
todos ganan y el bienestar se extenderá 
rápidamente por la comarca. 
E m i l i a n o L ó p e x 
Director de la Estación Sericícola 
Del problema'agrario 
Los señores que han hablado del proble-
ma agrícola en las columnas de A B C 
van orientados todos por el mejor deseo, 
dentro de la buena fe y del más puro pa 
triotismo. Eso se transparenta en cada 
idea que emiten. Pero., ó enfocan muy mal 
el núcleo del problema, ó se pasan á es-
tudiar accidentes, detalles, procedimientos 
del mismo; cosas todas muy buenas para 
más adelante. Ahora, además de inútiles, 
recuerdan la vehemencia del que compró 
las tinajas antes de sembrar los olivos. 
El actual cultivo agrario deslíndase, na 
tnralmente, en dos divisiones esenciales, no 
mentando ni comentando otras subdivisio 
nes que no alteran en nada el fondo del 
problema: cultivo de secano y cultivo de 
regadío. 
Para este último no hay forma más per-
fecta y adecuada que la pequeña parcela, 
con su casa, su estancia, su pocilga, su ga-
llinero, y en ella una familia viviendo y 
trabajando. Esta forma contiene en su bon-
dad insuperable la libertad del trabajo, la 
esperanza en la fortuna, la emancipación 
del bracero, la mejoría económica y con 
ella la higiene y aún la mayor cultura. 
No hay que invocar las máquinas ni los 
progresos científicos para más abundancia 
y exquisitez de las cosechas. En estas par-
celas caben muchos procedimientos del 
cultivo intensivo, y cuando se • vea claro 
que aplicar ciertas máquinas constituye 
una economía ó un mayor rendimiento, 
los pequeños labradores adquirirán la má-
quina, como ponen un guarda colectiva-
mente pagado. 
• 
* * Escribo desde un 'pueblo que reúne 
actualmente condiciones excepcionales para 
exteriorizar datas y hasta despejar incóg-
nitas de este magno problema, el úxice 
TRASCENDENTAL, base, cimiento y raiz de 
todos los eubproblemas, con el social in-
clusive, porque sin él no hay ni aún pa-
tria... ¡Como que sin él no hay hombres! 
Aquí se está formando esa colonia agrí-
cola llamada del Monte Algaida, con la 
protección del Estado. Eo ella han de vivir 
unas 200 familias en sus casas aisladas, 
en sus parcelas propias de viña ó de na-
vazo. 
Ningún procedimiento de la ciencia del 
cultivo va á omitirse en esta colonia, á pe-
sar del fraccionamiento en las 200 parce-
las de una y de dos hectáreas. 
Tampoco implica mucho—¡fijaos muy 
bien en esto!—que el labriego sea colono 
ó pequeño propietario. Eso es un acciden-
te. Si el colono está seguro, porque así se 
ha escriturado, de que en cumpliendo bien 
allí vivirá siempre, con una renta módica 
y con derecho de colonato, que le ha de dar 
á sus hijos iguales privilegios; si bajo es-
tas condiciones, no ciertamente nuevas, 
viven los campesinos, el concepto de pro-
piedad pierde la RAZÓN ÚNICA de su avaro 
atractivo. 
La demanda de los braceros no impli-
forzosamente la transformación de la 
propiedad. Implica con urgencia y con ne-
cesidad invencible la distribución mas justa 
de los productos de la tierra. Eso es el fon-
do, la médula, la esencia del problema 
agrario. 
ca 
Y ahora vamos á ver, con la elocuencia 
del hecho y la verdad de los números, 
algo que arroja luz, que despeja una in-
cógnita de esta ecuación de muchos grados. 
Tenemos cien navazos de estos que 
existen aquí. El mayor tendrá media hec-
tárea, y los hay entre ellos de tercio y 
cuarto de hectárea. En cada uno vive una 
familia, propietaria ó rentera, que de 
ambas cosas hay. 
El navazo es un jardín sin punta de 
mala hierba, sin rincón sin cultivar. Las 
cosechas de melones, de sandías, de maiz, 
de calabazas y tomates, son todas un 
asombro en cantidad y en calidad. El na-
vazo da al año dos cosechas, y aún tres, 
de patatas inmejorables, sin competencia 
dentro ni fuera de la ciudad 
Y estos predios son todos de arena vo-
ladora, muerta, de sílice pura, Y con abo-
nos y agua se ve esta transformación. No 
hay cultivo intensivo que dé lo que el na-
vazo, en condiciones proporcionales. 
Como consecuencia de esto, el navacero 
vive bastante desahogado, sus hijos comen 
bien, visten decentemente y machos van á 
escuela. Y el padre tiene cultura, sabe de 
todo un poco, se destaca como un Séneca 
del viticultor y el cortijero, y esta ilustra 
ción le aparta de propagandas míseras, 
utópicas y populacheras. 
Pues frente á estos navazos, que ocupa 
rán á lo sumo unas cuarenta hectáreas, 
que sostienen á cien familias sin que de 
pendan del amo, pongamos un cortijo— 
que también los hay áquí—de quinientas 
hectáreas, que son los más pequeños, con 
tierras vallentísicaas, de primera calidad. 
¿Qué vida hace el cortijero en este lati 
fundió? 
Trabaja de sol á sol, come pan de telera, 
negro, bastante malo, y ajo caliente ó gaz-
pacho, según las estaciones; viste harapo 
sámente, y aguí no hay esperanza de me 
jora racional. 
Comparado el navacero con el hombre 
de cortijo, son dos vidas que ofrecen las 
fases de la de Job: una, en el; bienestar; 
otra, en el estercolero... sin resignación 
ninguna. Por eso da el cortijo el mayor 
contigente de criminales, ó locos, ó en 
fermos, ó desgraciados. 
Y no le digáis al dueño que mejore la 
suerte de sus trabajadores. No puedo—os 
contestará;—el cortijo no da para hacer 
más por ellos. Yá mí, ante esa actitud, se 
me ocurre este dilema; 
Cuarenta hectáreas de arena mantienen 
á cien familias bien comidas, contentas ; 
emancipadas del jornal. Y quinientas hec 
táreas de tierras inmejorables no pueden 
sostener á dos docenas siquiera sin ham 
bre ni esclavitud. 
Si miente el amo.,., los amos de esa 
estructuora moral son un estorbo y un da 
ño y un peligro constante para la paz y la 
equidad. 
Y si dice la verdad—¡y muchos sé que 
la dicen!—la forma de cultivo, engendra 
dora del mal, ha de ser enemiga implaca 
ble de la ciencia y de la justicia. 
J o m é M a r i o M a c l a » 
Sanlúcar de Barrameda, Agosto 19H 
/De A B C.J 
im Agrícola y M e n t 
(NUESTRAS CARTAS) 
D2 ANDALUCIA 
Haeroaf (Granada) 8.—Los precios de 
los granos han bajado mucho, expecial 
mente les trigos, que se ceden á 10*25 pe-
setas fanega. El centeno, á 6(25 id.; la ce-
bada, á 4*50 id.; maiz, á 7*25 id.; judías, 
á 25 id.; habas, á IS'SO id.; garbanzos, á 
30 id. 
Los caldos están sostenidos; el vino tin-
to, á 6 pesetas arroba y el blanco, á 5(50 
Idem; vinagre, á 4 id. ; aceite, á 16 id. 
El estado de los campos no es malo, pe-
ro necesitan agua.—El C, 
Sevilla 9.—La entrada de aceite 
en esta plaza ha sido muy pequeña, ven 
diéndose los 11 y I i2 kilos de 12'60 á 
12<62 pesetas. 
Precios de los cereales; trigo recio, de 
23 á 23<50 pesetas los 100 kilos, sin saco, 
sobre vagón; idem blanquillo candeal, á 
25 id.; idem tremés, de 22'50 á 23 id.; 
idem barbilla, á 23 id.; cebada, de 16'50 
á 17 id.; avena rubia, del país, de 15 á 
15l50 id.; idem gris, extremeña, de 15*50 
á 16 id.; habas chicas, de 1G á 16'50 id.; 
arvejones, de 17{50 á 18 id.; alpiste, clase 
corriente, de 28 á 30 id.; idem superior, 
á 35 id.; garbanzos clase batalla buena, de 
36 á 38 id. ; idem corrientes medianos, de 
34 á 36 id.; maiz, á 8 pesetas fanega.— 
El C. 
«% Baeza (Jaén) 8.—Precios corrien-
tes en esta plaza de los artículos siguien-
tes: trigo, á 10f75 pesetas fanega; cebada, 
á 5*50 id.; garbanzos, á 25 id.; lentejas, á 
13 id.; habas, á 7^5 id.; yeros; á 7 id.; 
escaña, á 5 id.; maiz, á 10 id. ; guijas, á 
7{25 id.; paja, á O 25 pesetas arroba; uva 
de mesa, á lc60id.; aceite, á 11490 id ; 
vinagre, á 4*50 id.; cerdos, á 12 id .— 
El C. 
DR ABAQON 
Beceite (Teruel) 12.—lia sido recogida 
la cosecha de cereales con esoaso rendi-
miento, debido á las muchas lluvias de 
primavera, pues se encamó y no pudo 
completar la granazón. 
El olivar está como hace muchos años 
no se veía; ha desaparecido la negrilla 'y 
presenta una bonísima cosecha, que vendrá 
á resarcirnos algo de la pérdida del vino, 
principal riqueza de este pueblo. 
Hemos tenido un verano caluroso eñ 
extremo y no nos ha caído una gota de 
agua, así es que las olioas ya principian á 
resentirse, pues casi todo el olivar está en 
secano; para la vega no ha faltado agua y 
presenta muy buan aspecto. R. E . 
Andorra (Teruel) 8.—Sehater 
minado la trilla, y como consecuencia de 
la recolección de cereales, los rendimien 
tos de la míes del monte bajo, como aquí 
se denomina, ha sido bastante regular, 
pero en cambio, la cosecha del monte alto 
alto ha resultado fallada en una buena 
parte. 
Precios: trigo puro fuerte, á 34 pesetas 
cahiz de 179'36 litros; cebada, á 16 id.; 
avena á 13 id.; aceite de 2.a presión, á 18 
pesetas los 12*600 kilos. De ganado lanar 
y cabrío hay bastante en venta, á precios 
aceptables; de vino no hay existencias. 
Las cosechas del olivo y de la vid muy 
regulares, pero tal es la sequía, que se 
resienten los dos arbustos y esperan con 
anhelo el agua.—El C. 
« \ Santa Crnz de Grio (Zaragoza) 11. 
—El olivar de excelente aspecto, con bas-
tante oliva y muy gorda. 
Las viñas (oo todas) con abundante 
fruto y de buena calidad. Las que no tie 
nen cosecha es debido al corrimiento del 
esporgo, y lo mismo ocurre en el olivar, 
A pesar de no tener importancia la eose 
cha de cereales, todavía queda algo por 
trillar, debido á faltar aire para aventar. 
El trigo se cotiza los 180 litros á 34 pe 
setas; cebada, á 16; lentejas negras, á 19; 
centeno, á 20; guijones, á 18; aceite, á 13 
pesetas los 10 litros; vino tinto que traen 
de fuera, á 45 pesetas los 120 litros y dul 
ce ó generoso, de la localidad, á 60 pese 
tos--El 
/ # Alcañiz (Teruel) 11.— Continúa 
paralizada esta plaza en clase de cereales, 
sobre los cuales no se hace operación al-
guna, siendo los precios que rigen los si-
guientes; trigo monte, á 36 pesetas (cahiz) 
180 litros; idem huerta, á 34; cebada, á 
15 pesetas; avena, á 10 pesetas; harinas, 
superior, á 40 pesetas los 100 kilos; idem 
de 1.a, á38 pesetas; idem de 2.a, á 35 id.; 
salvados, el saco de 160 litros, tercerilla, 
á 13 pesetas; cabezuela, á 9 id.; menndi 
lio, á 5 id.; salvado, á 4'25 id.; tártara, á 
4 id.; aceites, el fino pocas existencias y 
no se hace transacción alguna; el escalda 
do, á 19 pesetas arroba (12'600 kilos>; 
aceito del sulfuro, sin existencias; carbón 
vegetal, á 1'50 id. 
Transporte á la estación férrea, 2'50 
pesetas tonelada.—A. Bieha,\ 
DS CASTIIiIiA U. NUSVA 
Fernaacaballero (Ciudad-Real) 9.—La 
cosecha de cereales ha sido mediana 
abundante la de patatas. También la de 
uva es grande. 
Precios: vinos tintos y blancos, á 4 pe 
setas los 16 litros; aceite, á 12 pesetas arro 
ba; trigo candeal, á 10*50 pesetas fanega, 
idem jeja, á l O id.; cebada, á 4,50 id.— 
El C. 
Fnensalida (Toledo) 8.—La re 
colección de cereales está casi terminada 
haciendo muchísimo calor, impropio ya de 
este tiempo. Las cosechas de trigo y ceba 
da, han dejado bastante que desear, pues 
á consecuencia de los grandes calores de 
mes de Junio no granaron bien; las de uva 
y aceituna se pueden calificar de buenas 
aunque les hace falta llueva bastante. 
Precios: trigo, á 42 reales fanega; ceba 
da, á 20 id.; algarrobas, á 22 id. ; aceite 
á 60 reales arroba; vino, á 16 id.; vinagre 
á 10 id.—El C. 
DH CASTILLA LA VISJA 
Burgos 10.—Sigue haciéndose con buen 
tiempo la recolección de cereales. 
Precios: trigo álaga, á 40 reales los 44 
kilos; idem mocho, á 39 los 42 y 1|2 kilos; 
idem rojo, á 38 id.; centeno, á 28 id.; 
cebada, á 21 reales los 32 kilos; avena, á 
14 los 26 id . ; yeros, á 32 reales los 44 
idem; patatas, á 5 reales arroba. Tendencia 
sostenida.—El C. 
. % Vülada (Palencia) 9.—Se están 
recolectando los cereales con tiempo favo-
rable. 
Precios que rigen en este mercado, con 
tandencia en baja: trigo, á 39 reales fane-
ga de 92 libras; centeno, á 30 reales las 
90 libras; cebada, á 23 reales fanega; ye-
ros, á 31 id.; avena, á 15 id.; harina de 
primera, á 17 reales arroba; patatas, á 5 
idem.—El C, 
LiPedraja(Valladolid)9.-Seha 
terminado la recolección y estamos espe-
rando haya aire; la cosecha, según datos, 
es una tercera parte menor que las ante-
riores, debido á la mala granazón. 
De trigo tenemos poco y mediano. 
Gomo el tiempo ha sido de mucho calor, 
los melonares están malos, y lo mismo 
pasa con todo lo demás. 
Precios: trigo, á 10 pesetas fanega; ce-
bada, á 5 id.; algarrobas, á 5'75 id.; gar-
banzos, á 25 id.; vino tinto, á 5 pesetas 
cántaro de 16 litros; ovejas, á 10 pesetas 
una; carneros, á 20 id.; corderos, á 9l50 
idem.—El C. 
Cnéllar (Segovia) 9.—Con tiempo 
de mocho calor se está terminando la re-
colección de cereales. El mercado se en-
cuentra bastante encalmado, rigiendo los 
siguientes precios: 
Trigo, á 38 reales las 94 libras; centeno, 
á 28 reales las 90 id.; cebada, á 20 reales 
fanega; algarrobas, á 26 id. ; avena, á 13 
idem; yeros, á 25 id.; habas, á 38 id. ; 
garbanzos, á 120, 90 y 80 id. ; alubias, á 
70 id. ; muelas, á 28 id.; harina de 1.a, á 
15 reales arroba; idem de 2.a, á 13 id.; 
idem de 3.a, á 12 id.; aceite, á 75 reales 
cántaro; vino tinto, á 26 id. ; idem blanco, 
á 22 id.; vinagre, á 18 id.; aguardiente 
anisado, á 80 id.; idem sin anisar, á 60 
idem; patatas, á 8 reales arroba.—El C. 
/ , Sepúlveda (Segovia) 10.—Los 
cereales se están recolectando con excesi-
vos calores y la tendencia del mercado 
está algo encalmada. 
Precios: trigo, á 39*50 reales fanega; 
centeno, á 30 id.; cebáda, á 22 id.; alga-
rrobas, á 25 id.; yeros, á 30 id. ; lentejas, 
á 50 id.; avena, á 16 id.; garbanzos, á 94 
y 120 id.; alubias, á 90 id. ; harina de 1.a, 
á 18 reales arroba; idem de 2.a, á 17 id.; 
idem de 3.a, á l 5 id.; salvado de 1.a, á 
16 reales fanega; idem de 2.a, á 15 id. ; 
idem de 3.a, á 14 id.; cerdos al destete, á 
56 reales uno; idem de seis meses, á 140 
idem; idem de nn año, á 350 id.; carne-
ros, á 88 id.; ovejas, á 58 id. ; corderos, á 
40 id.; aceite, á 58 reales aroba; vino tin-
to, á 23 reales cántaro; idem blanco, á 
26 id. ; vinagre, á 20 id.; patatas, i 5 
reales arroba.—El C, 
É% Castrojeriz (Burgos) 9.—La re-
colección de cereales se está haciendo con 
buen tiempo. Los precios que rigen en 
este mercado, con tendencia sostenida, son 
los siguientes: 
Trigo álaga, á 40 reales fanega; idem 
mocho, á 39 id.; idem rojo, á 38 id. ; cen-
teno, á 30 id.; avena, á 16 id . ; yeros, á 
32 id. ; lentejas, á 48 id . ; garbanzos, de 
94 á 130 id. ; alubias, á 88 id. ; muelas, á 
35 id.; harinas, á 17, 16 y 15 reeles arro-
ba, según clase; patatas, á 4 id.; carneros, 
á 90 reales cabeza; ovejas, á 70 id.; cor-
deros, á 40 id.; aceite, á 62 reales arroba; 
vino tinto, a 24 reales cántaro.—El C. 
Belorado (Burgos) 9.—Terminó 
la recolección de cereales y el tiempo sigue 
de mucho calor. En el mercado tendencia 
á la baja. 
Precios: trigo, á 38 reales fanega,cente-
no, á 28 id.; cebada, á 20 id.; avena, á 14 
idem; yeros, á 30 id.; garbanzos, de 90 á 
120 id.; patatas, á 5 reales arroba; aceite, 
á 70 id.; vino tinto, á 28 reales cántaro; 
idem blanco, á 80 id.; vinagre, á 24 id.— 
El C. 
Yalladolid 9.—Tendencia muy 
floja, habiéndose cedido en los almacenes 
del Canal á 38 y 39 reales las 94 libras y 
en los del Arco á 39. El centeno, á 21 rea-
les fanega; cebada, á 22 id.; avena, á 16 
idem; yeros, á 30 id.; algarrobas, á 25 id. 
Hace suma falta que llueva, para los vi-
ñedos especialmente, cuyo fruto está mer-
mado por la sequía.—El C. 
i % Arévalo (Avila) 10.—Terminó la 
recolección de cereales y sigue haciendo 
muchísimo calor. Los precios que han re-
gido en este mercado, con tendencia á la 
baja, son los si guian tes: 
Trigo al detall, á SO'SO reales las 94 l i -
bras; centeno, á 30 reales las 90 id. ; ce-
bada, á 22 reales fanega; algarrobas, á 23 
idem; avena, á 17 id.; garbanzos, á 150, 
125 y 110 id. , según clase; alubias, á 80 
idem; muelas, á 38 id.; patatas, á 9 rea-
les arroba.—El C. 
DH OATALUSA 
Torre del Español (Tarragona) 8.-.La 
cosecha de almendra es escasa; calcúlase 
no excederá del tercio de una ordinaria. 
La de uva á pesar de haber llovido será 
igualmente muy corta. 
En cambio los olivos están lozanos y con 
bastante fruto, esperándose buena cosecha. 
El vino se cotiza á 35 pesetas la carga 
de 120*60 litros, y el aceite á 20 pesetas 
los 15 kilos.—El C. 
$ t Harsá (Tarragona) 9.—Los cam-
pos presentan no muy buen aspecto, de-
bido á la falta de lluvia; tres meses sin 
caer ni una sola gota de agua, mientras 
que las viñas cargadas de fruta prometen 
un aspecto hermoso, pero á las cepas se 
les caen las hojas en varias partidas. 
La cosecha de uva en el término de 
Marsá es por contar y no acabar de gran-
diosa que es, cosa que hacía muchos años 
que no se había visto, de más de 20 años. 
Los avellanos cargbdos de fruta dan un 
excelente resultado. Los propietarios y 
parceros no paran ni un sólo momento (fe 
recoger las avellanas. 
Terminada la recolección de la almen-
dra, que se ha pagado á 26 la semana 
pasada y á 25l5 pesetas la presente. 
Los olivos cargados de fruto prometen 
muy buena cosecha, sin ser dañado de 
ninguna planta criptogámica, 
Los cereales han dado un excelente re-
sultado. 
Las hermosas hortalizas dan unos gran-
des resultados, sea por la recolección de 
los tomates, pimientos y melones, y se 
espera una grandiosa cosecha de judías. 
Los perales y manzanos cargados de 
fruta. 
Los albaricoques sin fruto. 
Precios: vinos, de 29 á 31 pesetas hec-
tólitro; almendras, á 25,5 pesetas la cuar-
tera (80 litros); avellanas, sin precio; 
paja, á 3 pesetas quintal (41,60 kilos); 
algarrobas, de 4*5 á 5 id.; patatas, de 
1425 á 2 pesetas la arroba (10 kilos); ju-
dias, de 27 á 30 pesetas cuartera (80 li-
tros; aceite, de 19 á 21 pesetas cántaro 
(15 kilos). Loi mercados de aceite y vino 
con tendencia firme.—El C. 
León 9.—Los precios á que se cotiza 
en este mercado, con tendencia firme, son 
los siguientes: trigo candeal, á 40 reales 
las 92 libras; centeno, á 33 reales fanega; 
cebada, á 24 id. ; avena, á 17 id . ; harina 
de 1.a, á 149 reales los 100 kilos; idem de 
segunda, á 128 id . ; idem de 3.a, á 126 
idem; bueyes de labor, de 1.600 á 1.700 
reales cabeza; novillos, de 650 á 700 id.; 
añojos, de 550 á 600 id. ; vacas cotrales, 
de 750 á 800 id.; cerdos al destete, de 40 
á 80 id. ; idem de seis meses, de 400 á 
450 id. ; idem de un año, de 700 á 800 id.; 
ovejas, á 50 id. ; patatas, á 5 reales arroba; 
uvas, a 25 id.—El C. 
Benavente (Zamora) 9.—Se está 
haciendo la recolección de granos con tiem-
po bueno. En el mercado rigen, con ten-
dencia sostenida, los siguientes precios: 
Trigo, á 38*50 reales las 90 libras; cen-
teno, á 28 reales las 90 id. ; cebada á 22 
reales fanega; avena, á 15 id. ; algarrobas, 
á 22 id. ; garbanzos superiores, á 140 id.; 
idem regulares, á 110 id. ; idem medianos, 
á 90 id.; alubias, á 88 id. ; salvado de i > , 
á 15 id.; idem de 2.a, á 14 id.; idem de 
tercera, á 13 id.; harina de 1.a, á 17 rea-
les arroba; idem de 2.a, á 16 id. ; idem 
de 3.a, á 15 id. ; patatas, á 4 id . ; bueyes 
de labor, á 1.500 reales uno; novillos de 
tres años, á 1.500 id.; añojos y añejas, a 
650 id . ; vacas cotrales, á 900 id . ; cerdos 
al deslele, á 55 id. ; aceite, á 55 reales 
arroba; vino tinto, á 22 reales cántaro; 
idem blanco, á 25 id.—El C, 
¿% Sahagún (León) 9.—La recolec-
ció de cereales se encuentra bastante ade-
lantada, gracias al buen tiempo que hace. 
Precios: trigo, á 39 reales fanega; cen-
teno, á 30 id.; cebada, á 23 id. ; yeros, a 
31 id.; lentejas, á 56 Id.; avena, á 16 id-; 
habas, á 60 id.; garbanzos, de 50 á 120 
idem; alubias, á 85 id. ; muelas, á 34 id.; 
harinas, á 17,16 y 15 reales arroba, según 
clase; patatas, á 4 id. ; cerdos al destete, 
80 reiles uno; carneros, á 80 id.; ovejas» 
á 60 id. ; corderos, á 40 id . ; aceite, á ^ 
reales arroba; vino tinto, á 23 reales cán-
taro.—El C. 
Salamanca 10.—Sigue el tiempo 
de mucho calor. La tendencia del mercado 
es floja. Los precios que rigen son los r 
guientes: trigo candeal de rentas, á 40 r(̂ j 
les fanega; idem candeal bueno, á 89 ^ 
idem; idem mocho, á 39{50 id.; idem ru* 
bión, á 38 id.; centeno, á 30 id.; cebada, 
á 22 id. ; algarrobas, á 23 id.; lentejas, » 
40 id. ; avena, á 16 id.; habas, á 35 ni-» 
garbanzos, á 200, 130 y 100 id.; alubias, 
á 38 id.; moelas finas, á 44 id.; idem o" 
ras, á 3 4 id.; guisantes, á 29 id.; salva^. 
á 14*50,13*50 y l O ^ id . ; harina de !•» 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
1*2 reales los 100 kilos; idem de 2.», 
^4 id.; ídem de 3.% á 136 id.; bueyes 
3 labor, á 2.^00 reales uno; novillos de 
años! á 1.000 id.; añojos y añojas, á 
I !| 000 id.; víicas cotrales» á l'lOO id.; 
rdos al destete, á 60 id.; idem de un 
j lo á id,; cariieros' á 95 id-; ovejas, 
3 68 id.; corderos, á 40 id.; aceite, á 88 
eales cántaro; vino tinto, á 2 3 i d . ; idem 
Loco, á 24 id.; vinagre. á 2 1 i d . ; p a t a -
¡ ^ ¿6 reales arroba.—El C. 
' ' DS NAVARRA 
^jrchante 10. —La cosecha de uva se 
¡ reseató abundante, pero ha sido merma-
Jj por el mi ld iu , especialmente en los v i -
áodos frondosos. Superiores ios olivos y 
como hace años no se habían visto tan 
lieríDOSOS. Muy buenas también las horta-
lizas -Vn lector de la CRÓNICA. 
EstelU 10.—Los mercados vuel-
ven á*verse concurridos porque ya lermi-
naron los trabajos de la recoleción, que en 
general ha sido buena. 
precios: trigo, á 3*46 pesetas doble de-
cálitro; cebada, á l ' 6 4 id.; avena, á 1*26 
ideoi; maii, á ^49 id.; habas, á S'VS id.; 
vino tinto, á 3'40 pesetas cántaro de 11 '77 
litros; aceite, á 21'75 pesetas arroba de 
14-70 kilos; patatas, á l'SS pesetas arro-
ba de 131372 ki los . -El C. 
*0 Justiñana 9.—Buenos los campos, 
escepto los viñedos que están asolados por 
las pl'gas criptogámicas. 
Precios: trigo, de 4'75 á 5 25 pesetas 
robo (28*13 litros); cebada, á 2 id.; maiz, 
H'75 id-; habas, á 4*25 id. ; vino tinto, á 
^40 pesetas cántaro (ll477 litros); aceite, 
á 19 pesetas arroba; patatas, á 2 id.—i?. 
% Peralta 7. — No ha variado la 
situación del campo desde mi última in-
formación. Los calores siguen apretando 
lo mismo que en el mes de Julio, sino 
más, habiendo llegado el día 2 del actual 
á 44° al sol; por las noches refresca nota-
blemente la temperatura, apareciendo el 
campo por las mañanas con un gran agua-
nto, lo que contribuye al rápi io desarrollo 
de ¿el oidium y mildiu en todo este término 
municipal y pueblos vecinos, en donde 
los daños son inmensos; lo propio sucede 
con las verduras y hortalizas, así como 
con las legumbres, que están abrasadas. 
El mercado cada día más flojo, verifi-
cándose escasas operaciones á los precios 
indicados en mi última información. 
Las eras repletas de mieses trilladas y 
sin poder limpiar por falta de viento, da 
modo que esto tiene trazas de no terminar 
hasta Octubre.—F. V. 
DE VALENCIA 
Alicante 9.—En la anterior semana se 
abrió la nueva campaña de almendras con 
bastante demanda y tendencia firme; las 
Planetas, única clase que había entrado en 
los almacenes, se vendieron á 34*50 pese-
tas la arroba de 11*792 kilos. La cosecha 
es corta en nuestra provincia; en la de Al-
mería es mayor de lo .que se esperaba, 
siendo numerosos los compradores que 
recorren los pueblos productores. 
De vino quedan pocas existencias en 
esta región, siendo escasa la exportación, 
Los aceites de Andalucía, clase corrien-
te, se cotizan en esta plaza á 18 pesetas 
arroba de 12 1̂ 2 kilos, y los finos de Be-
nejama, Onil y otros puebles de la provin-
cia de 19 á 21. 
La avena á 20*75 pesetas cahiz Alicante 
y 18*25 cahiz Elche, con tendencia al alza; 
alubias Pinet, á 50 id. ; harinas, á bordo 
en nuestro puerto, á 43 pesetas los 100 
kilos las de fuerza y 38 las blancas y dora 
das.—El C. 
• \ Teresa de Cofrentes (Valencia) 
9.—En la primera y segunda quincena de 
Julio, así como en la primera y segunda 
de Agosto, han reinado fuertes calores; de 
manera que el termómetro al sol marcaba 
^6° y á la sombra 26, un tiempo superior 
para la trilla, que no ha faltado un día si-
quiera, y todo ha sido necesario. Se prin-
cipió á trillar en primeros de Julio y se ha 
terminado el 31 de Agosto, quedando 
complacidos los labradores. Teresa ya no 
es Teresa; ni tanta escasez, ni tanta pobre-
za con el empleo de la potasa en los abo-
nos minerales, del 12 al 16 por 100, casi 
el doble de producción. Los olivos no nos 
v* á resultar lo que se esperaba; se ha 
caído mucha oliva á consecuencia de los 
fuertes calores. Las viñas están buenas. 
Los melocotones se pagan á 2 pesetas 
irroba; hay una mediana cosecha. El trigo 
á 3*75 pesetas varchilla; cebada, á 1*62 
ídem; avena, á 1*25 id.; aceite, á 14 pese-
las arroba.—J. M. 
Viflaíamés (Castellón) 1 1 . — E l 
estado délos campos es bueno, pero sino 
llueve pronto se mermaráU mucho las 
cosechas de algarrobas é bigos; las aceitu-
nas y demás frutos de hueso, de todos 
ellos no se puede contar más que con me-
dia cosecha. 
Se hacen pocas íránsacciones, con ten-
dencia firme; aceite» á 15 pesetas arroba; 
vino, á 3 id.; cerdos en vivo, á 14 id.; al-
mendras, no se ha fijado todavía precio. 
—Fl C. 
N O T I C I A S 
El Tribunal de Montpellier acaba de dic-
tar sentencia contra un negociante perse-
guido por venta de vino acetificado. 
El vmo en cuestión tenía una acidez vo-
látil superior á 2 gramos por litro. 
Se sabe que la ley francesa considera 
como vinos averiados impropios para el 
consumo los vinos atacados de acidez 
simple, presentando netamente á la degus-
tación ios carreteros de un vino picado 
con una dosis de acidez volátil superior á 
2 gramos por litro. Tales vinos no pueden 
ser mezclados con otros ni tampoco pues-
tos á la venta. 
El Tribunal ha condénalo al negociante 
á una multa de 100 francos. 
A iniciativa del director del Museo co-
mercial de Río Janeiro, se ensaya en es-
tos momentos un sistema de propaganda 
de nuestros productos, que va dando bue-
nos resultados. Acuden ya muchos expor-
tadores españoles que envían muestrarios, 
para que sean conocidos en Río Janeiro 
sus artículos, que hasta ahora se desco-
nocían como españoles genuinos por im-
portarse como de otra procedencia, ha-
ciéndoselos pasar como originarios de ella, 
con grave detrimento y perjuicio de nues-
tros productores. 
Si este ensayo diese buen resultado, co-
mo es de esperar, se instalaría en el mis-
mo Museo una sala especial para la expo-
sición permanente de nuestros productos y 
se gestionaría del gobierno brasileño la 
entrada con franquicia de aduanas de los 
muestrarios españoles. 
El estiércol está contituído por substan-
cias vegetales y animales corrompidas, 
que contienen cierta cantidad de los ele-
mentos del suelo. Los excrementos de los 
animales y del hombre representan las 
cenizas, residuos de la combustión de los 
alimentos que se opera dentro del cuerpo, 
cenizas que en último término proceden 
de las plantas que el suelo produce. La 
orina contiene los elementos del suelo so-
lubles en el agua, y las materias fecales 
los elementos insolubles ingeridos en la 
alimentación, 
El estiércol de cuadra está compuesto 
por elementos del suelo contenidos en los 
productos de la cosecha; es pues induda-
ble, que su incorporación al suelo equiva-
le á restituirle los elementos minerales que 
las cosechas han extraído, ó lo que es lo 
mismo, á restituirle su composición primi-
tiva, y con ella la fertilidad. 
De una importante revista londinense 
entresacamos las siguientes noticias refe-
rentes al mercado de pasas: 
Es esperado en Londres el vapor «Lu-
que» con 150 toneladas de pasa valencia-
na. El mercado se espera abrirá de 34/ á 
35/ para medias cajas, y las cotizaciones 
están 3/ y 4/ menos para entrega en el 
último periodo. Cálculos de la cosecha va-
rían entre 22.000 y 25.000 ton ladas, y se 
espera que este último será la verdadera 
y el negocio se desarrollará á precios ra-
zonables después de las dificultades del año 
pasado. La calidad es excelente. El fruto 
viejo está casi agotado y hay una regular 
demanda á pesar de la aproximación de la 
cosecha nueva. 
En cuanto á sultanas, la apertura del 
mercado en Stnyrna para fruto nuevo ha 
sido alta, y se dice que se han hecho gran-
des ventas en varias partes del mundo, pe-
ro no hay disposición por parte de los 
compradores del Reino Unido á colocar 
órdenes, mientras quede en este país nna 
cantidad moderada de fruto viejo. Este 
último, sin embargo, ha experimentado 
una gran actividad y se han hecho muchas 
transacciones durante los últimos días con 
un alza en el mercado. 
La cosecha de corintos se calcula de 
140.000 á 170.Ó0O toneladas, pero hasta 
que no se termine la recolección no se sa-
brá fijóla cosecha. La retención se ha fija-
do un 35 por 100, y siendo las necesi-
dades mundiales de 115.000 á 120.000 
tonelados (con tendencia á aumentar), la 
actual cantidad de fruto disponible para 
exportar será moderada 
Según nota facilitada en el Ministerio de 
Fomento se han presentado 1.404 solicitu-
des para caminos vecinales 
Los en igual número ayuntamientos 
que habían solicitado dichos caminos es-
tán dispuestos á contribuir á la construc-
ción délos9.022 kilómetros que suman to 
dos ellos. 
El ministro abrirá pronto un nuevo coo-
curso para más caminos vecinales, y ter 
minados estos concursos, seguirá otro pa-
ra obras hidráulicas. 
Escriben de San Asensio que el mildiu 
continúa haciendo bastante daño en el vi 
ñedo, muy expecialmente en el que no se 
encuentra bien tratado. 
De Antol sabemos que casi todos los vi-
ñedos están fuertemente invadidos por el 
oidium, perdiéndose tanta uva, que se te 
me no va á quedar un racimo sano. 
Análogos informes tenemos de otros 
muchos pueblos de la Rioja, así como de 
Navarra. Aquellas dos plagas, el mi ld tu 
sobre todo, han mermado considerable 
blemente la cosecha de uva en dichas re 
dones. Los híbridos productores directos 
á pesar de encontrarse en no pocos pun 
tos rodeados de injertos de vinifera asola-
dos por las enfermedades criptogámicas, 
se ostentan sanos, vigorosos y con has-
tante fruto, llamando la atención por gu 
gran fertilidad 132-11 GOuderc, Tefras 
y pLlgUOOS OÜQS. 
En Málaga aumentan en gran escala las 
entradas de almendra, pagándose á igua-
les precios que empezaron las operaciones 
^ Ta11 ^ ̂  pesetas la arroba de la larga 
y á 28 pesetas la almendra corta. 
Entre los elementos agrícolas de Castilla, 
se están recogiendo firmas para dirigir una 
exposición á las G imaras pidiendo medidas 
de protección para la producción triguera. 
Dicen que el Gobierno debe apelará to-
dos los medios para conseguir que los 100 
kilos de trigo se vendan á 25 pesetas, sien-
do el medio que encuentran preferible los 
agricultores el cierre definitivo de puertos 
hasta que las necesidades del consumo lo 
requieran. 
El el pado mes de Agosto se han expor-
tado por el puerto de Tarragona 7.439 
sacos de avellana y 3.966 de almendra, 
contra 2.880 y 731, respectivamente, en 
igual mes de 1910. 
Entn los7.439sacos de avellana embar-
cados en Agosto de 1911, había 602 en 
grano. 
En almendra ubo 110 sacos en grano y 
además 305 cajas. 
La cosecha de manzanas en los Estados-
Unidos, se calcula este año alrededor de 
28.600.000 barriles contra 23.800.000 el 
año pasado. 
En la semana próxima empezará la ven-
dimia en la Grionda. Respecto á la cose-
cha, será muy pequeñi en ciertas comar-
cas y en las más favorecidas no excederá 
de una media ordinaria. En los terreuos 
secos están las cepas asoladas por falta de 
agua. 
Comunican de Chiclana: 
«Han abierto sus puertas algunas bode-
s, dando principio la temporada de pisa. 
Algunos bodague.os pagan la uva á r50 
pesetas arroba y otros á 3̂ 50 pesetas la 
arroba de mosto.D 
Un despacho de Sanghai dice que con 
motivo de la escasez de la cosecha de arroz 
se ha extendido el hambre por toda la re-
gión. 
En Changzoh, cerca de Sonchaun, se 
produjeron disturbios. 
El populacho asaltó las tiendas donde se 
vende el arroz, saqueándolas y destruyén-
dolas después.— Welder. 
En los principales centros productores 
de cebolla de la región valenciana, es tal 
la demanda que se registra de dicho bul-
bo, que en pocos días ha subido á 6 reales 
la arroba, con tendencia al alza. 
El «Diario de Barcelona^ publica un 
excelente trabajo de información acerca 
de la próxima cosecha en el mundo viní-
cola, y termina diciendo: 
«Puede llegarte, con los datos anterior-
mente señalados, á las siguientes conclu-
siones: 
El déficit vinícola, sin ser el del año 
anterior, subsistirá más acentuado sin du-
da, por estar agitadas las reservas de los 
'años de abundancia, y como consecuencia 
de todo ello, es de suponer que los pre-
cios no solo no decenderán, sino que su-
frirán un nuevo ascenso que servirá de 
compensación á la crisis de abanduncias 
sufridas y que tantos perjuicios han cau-
sado á nuestra producción vinícola, 
En el mercado de pasas de Denla ape-
nas se hacen ventas por el retraimiento 
de los cosecheros para ceder á los bajos 
precios que ofrecen los compradores. Pa-
rece que en aquellos se oeserva la firme 
decisión de persistir en su actitu basta con-
seguir los precios que pretenden, relativa-
mente adecuados á la escasa cosecha ob-
tenida, pues atendiéndose á los resultados 
de la recolección en general, parece estar 
ya evidentemente comprobado que apenas 
se diferenciará su alcance de la del año 
pasado, pues la merma ha sido mayor de 
lo que se apreciaba, 
En la reunión celebrada en San Sebas-
tián por los comisionados de las diputa-
ciones de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa pa-
ra tratar del ferrocarril anglo-vasco, se 
acordó pedir la inclusión de dicha vía en 
el plan de los ferrocarriles secundarios. 
El término medio del cambio de los 
francos en el mes último ha sido de 8'51 
por 100. 
Sábese en Ceuta que todas Us cosechas 
han sufrido á causa de los últimos tempo-
rales y que ha perecido mucho ganado. 
Telegiafian de Madrid: 
^Logroño.—De los pueblos de esta re-
gión se reciben noticias desconsoladoras 
relativas á la grave crisis que sufren á 
cousecuencia de la pertinaz sequía. 
Los viñedos se agostan, y por si esto 
fuera poco, la enfermedad conocido por el 
mildiu se enseñorea de los campos. 
Se activan los trabajos para evitar la 
completa ruina de la región. 
Una comisión de huertanos ha visitado 
en Alicante al director de Agricultura, don 
Tesifonte G llego, rogándole les falicite 
viveros de vides americanas. 
Caíais s t e utos extrajeras 
París á la vista 108*41 ptas. 
Lon Iresála vista/llb. ester. OO'OO 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
mmna, 7v9 , VALENCIA 
'VCEO^ 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M i ) 
DE LOS HEREDEROS D E L 
Exorno. S P . Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
Za mi* alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjero* 
PRECIOS EN l i ESI1CI0H DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem • 75 • id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 > id'. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . ', . 
Pedidos . 




































Pueden hacerse al Administrador enElciego (Alava). M. G.Dnbos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. í^'0!* A1 c.onta<ioi aI hacer eI pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la maUa de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o ttatiy laot&pox'tcaxa.te á. lo» oorxsxxntxlclojre». 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y día media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
pafta de 1910 
A 1911. 
LAPSL^JT0ABSES VIDES AMERICANAS 
l iar ti « d o » I5«t«aofi«i l^Atcaqulllca* 
165 H E C T Á R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
S I T I ADAS EX J J A H FINCAS SUiUIEJíTKS 
La Sala de Vallformoia, 102 hectáreas.—.Lo Sort, 32 hectáreas.—Caao Mííd, 8 hectáreas— 
Matcatarro, 7 hectáreas.—F»ur« (Ampurdán), 10 hectáreas.—Oíra*j3«3ueflaí, 6 hectáreas. 
Cultivos mejor orgraaiaadog y mAs importantes de Europa 
Director-Propietario: J a i m e S A b a , t é 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS DEL MUNDO 
Produeottfa | « . 0 0 0 . 0 0 0 de INJERTOS bien soldados y arraigados, 
para la Cam. ; 8 .000 .000 BARBADOS con magníficos brotes. 
O.OOO.OOO Estacas injertables de 40 á45 cm. por 6 mm. 
f 10 .000.000 Estaquillas de vivero de 60 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y más reeomendadas 
, loscateles, llazoelas, ípacianos y Tiotos finos de irajóo y Castilla 
VIURA. CALAGRANO. ALRILLO. PALOMINO, TERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP. 1 . 2 0 2 - R U P - L O T - R I P A R I A x R U P . 3.309 
3.306 y 101-14-ARAMONxRUP. núm. 1 num. 9 - B O U W I S Q U O U x R U P . 93-5— 
C H A S S E L A S x B E R . 41 B.-420 A y 157.11 
Todos los propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides & esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
Desfonden de tierras A gran profundidad con maquinaria & vapor, propiedad de 
esta casa. Roturaciones y plantaciones de terrenos ft fosfait (destilo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en viverow y p l a n t a c i o n e s : P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
v i s i t a d a p o n S. M , e l R e y D . A l f o n s o Jr##/|)^ 
PROVEEDOR EFEOTIVO D E L PATRIMONIO DE LA R E A L CASA ® ^ 
Diríjase toda la correspodencia á J" .A . I IvT. E S A . I B A . TIÉ3 
Villa franca del Panadés [Provincia Barcelona] 
C A M P O S E L Í S E O S D E L E R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D . 
DIRECTOR PROPIETARIO 
F R A N C I S C O Y I D A L . Y C O D I K A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O ! Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróscopo- Q-eognosta 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volumen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estadio, proporcionan SIEMPRE resaltados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
LOS LABRADORES 
QUE COMPREN LAS T R I L L A D O R A S F f l R R É AHORRARÁN D I M K R O 
Y HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DE 
PROBADAS NO GUSTAN SE DEVUELVE EL D I N E R O . PROBARLAS ES ADOP -
TARLAS; LAS HAY DE 25 Á 2 . 0 0 0 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS DEL MUNDO,* 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO EL PREMIO DE 1.000 P E S E T A S EN 
EL CONCURSO DE LA MONCLOA DE MADRID, EN 1904. SOMETIDAS Á UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO. 
Vicente Ferró 
Ensanche San Antonio ( Junto á Gardenyj.-Lérida 
CRONICA DE VNOS Y CEREALES 
CASA E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
• V E Z S T T - A . E X L O L X J S i r v ^ I D E L - A J S 
S e m b r a d o r a s S A N B E B U í A B D O 
I d e m . B Ü D S A C K 
S e c a d o r a s D K E R I N G N I E T O I D E A L . 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
r l̂clnrx ot»tf i l o so» espeo i a l e » 
to ííiles f C,a-Félix ScWayer, 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, RiosEoa y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálica^^ cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arador, prensan de paja, heno y 
laíalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
vicio no es mas 
nuestra ruina. 
MUESTEA 
Aiora es posible curar la pasiín por 
las celidas embriagadoras. 
Lea esdavos do la bebida pueden ler 
librados de éste violo, aun 
contra BU voluntad. 
Una cura inofeusiva llamada Polvo 
sCoza, ha sido inventaba, ea faoil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos giílidoa ó bebidas «sin 
conocimiento del intemperante. 
Tedas aquellas penosas 
oue tengan un embriaga-
dor en la familia <5 entre 
u&AiuiiA. 6ug reiacione8> no deben 
dudar en pedir la muoetra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba boy GOZA PowDEfe 
Go., 76 Wardo-ar Street, Londres, Ingla-. 
térra.* E l Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmáoias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
iuoicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirla mues-
tra gratuita, dirijase directamente i 1 
COZA POWDEE CO. 76 Wardour Street, Londres (Qg 
^Depésitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 5.—Preciados, 85. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuüez de Arce, 17. 
t—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Pla^a Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU*. A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
GU. 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
7,—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I , 35. 
F u i lis 
iüHS! 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de ias más importantes íábricas nacionales de superfósíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfatos 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). ^5" 
Diríjanse les pedidos: 
GRAN V I A , 1, B I L B A O . — V I L L A N Ü E V A . H . A P A R T A D O 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E ANISADOS F I N O S 
La célebre obra del eminente enólogo Ottavi es un 
guia de inapreciable valor para los vinicultores. 
Los que tengan que construir bodegas ó modificarlas 
no deben olvidarse de consultar los estudios notabilísimos 
del eminente Ottavi. 
Ni en el extranjero ni en España se conoce libro de 
mayor utilidad para los que se dedican al negocio de 
vinos. 
La obra, á pesar de los muchos grabados que tiene y 
de contar más de 600 páginas en 4.°, solo cuesta 8 pesetas. 
Bodegas y Deslilenas. Cooperativas por Eivas More-
no.—Prólogo del Sr. Janini.—Precio 2 pesetas. 
Estas dos obras se venden en todas las librerías.— 
Depósito San Martín}Puerta del Sol, núm. 6, Madrid. 
• 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACiN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más lig'ero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Oatálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en 1 os pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca^ calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA i 
Filtros y mangas de fabricación eape 1 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadora- * 
con ó sin separador de escobajo.—Tu. 
bos de alta presión, de goma, forrados ' 
de alambre al exterior.— Manguer 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandap 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios pari 
bombas y artículos de bodega.—Clarífi, 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico. Termómetros 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant» 
Aotl-agrlo, prodooto especia! para csrn" 
batir la aoldez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarlos con buenas referenciat 
NOTA. Para evitar la falsificacl(,a 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir 
marca de mi Casa. 
Vinos 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARI LA FABRICACION DE ACEITES FIKOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA.TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
fAlleir d e tatatilia. 
Especialidad 6 é ^ j t x i » A d e i ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro eu Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
C U L T O R E S 
Maquinaria completa para extracción de aceite de oru-
jo para elaborar i50 fanegas diarias, con motor, caldera, 
transmisión, etc., todo en buen uso, se vende en condiciones 
ventajosas. 
También se ofrece Administrador ó gerente para explo-
tación agrícola ó industrial, muy práctico en la elaboración 
de vinos, alcoholes, aceites finos y de orujo. 
Dirigirse á D . P e d r o D e l p i , Descalzas, 6, Cala-
tayud. 
i etc., 
rentes en dos i s 
con el elarifleante tFACKELHELL» de 
Augusto Juogaickel, Ilamborgo, 36. 
Fábrica de productos clarificantes. 
Muestra á disposición. 
Se desea Casa importan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva de 
un buen artículo propio 
para los tratantes envines. 
Ofertas bajo W. R. 5235, 
al Centro de anuncios de 
Rudolf Mosse, Viena 1. 
P O L Y S U L F U R O S T H I O P O L d e l o s S r e s . L . & Ci9 - L O O É V E 
Premiados con Medallas de Oro en Carcassonne 1B7G y 1881; París 1889; Diploma de honor en Montpellier 1885. 
Instrucciones generales \ . Laf PrfctÍca ê l08 mmos cÍnc° aüoslh? demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-
El THIOPOL es un compuesto de POLYSULFUROS alalinos en forma de pasta seca, que um facilidad ; guieDtes tratamientos y concentraciones del liquido: 
se disuelve en agua fría. Conviene picarlo en trozos pequeños para facilitar su disolución. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador mecánico. 
El THIOPOL es el insecticida más económico y práctico y de resultados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SERPETA, el COTONET, la NEGRILLA, el OIDÍUM, LA C0CHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI-
GAS, ARAÑAS y otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. 
Un kilo de THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 100 kilos de agua, se recomienda para 
combatir el OIDIUM y el MILÜIU á la vez. Me. 
Como tésis general sa recomienda hacer los tratamientos siempre que no se hallen en la épo^a de la 
floración. 
Conviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dósis, 
aumentando la proporción á medida que se desarrolle la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior délos pulverizadores con agua clara, después de usados,-dejándolos 
escurrir para evitar que se deterioren. 
El THIOPOL se vende en vidones de 10, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
PIOJO ROJO \ 










2. . . por ciento. 
1 y V2 por ciento. 
1. . . por ciento. 
1. . . por ciento. 
1. por ciento. 
V2 á 1 • • • por ciento. 
. . . 1 y Va por ciento 
. . . 1. 
V, á 1. 




1. . . por ciento. 
V2 á 1- . . por ciento. 
. . . 1. 
. . . i . 
'A á l . 
'/i á i. 
. . . 1 . 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
V2 á !• . . por ciento. 
Para preparar las soluciones 
al. . . 2. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 50 litros de agua. Dosis para su empleo 
La dosis que conviene emplear depende de la resistencia de la planta, de la intensidad de la enferme-
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que se hagau los tratamientos. 




1 y V, por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 70 litros de agua 
i . . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 100 litros de agua". 
V2 . . por cíenlo se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
C O S E C H E R O S D E V I M O S 
Para sustituir el yeso en la vendimia y obtener una fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S c o n 
naíall^s,. consultas y ca tá logos gpmUs- Gasa fundada on 1880 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s : R . C a n t e r o , P i n t o r S o r o l l a , 3 2 , V a l e n c i a 
Sneumles ; J V I i i r l l - l c l . H u e r t a s , © . " S e v i l l a , S a n . E s t e b a n , 1 3 
